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RESUMEN 
El material «Historia de la Medicina en Morón» tiene como objetivo aglutinar y 
actualizar este contenido además contribuir al fortalecimiento del conocimiento 
histórico de las Ciencias Médicas. La existencia de anteriores investigaciones 
sirvió de punto de partida para la elaboración de este trabajo, así como 
entrevistas a personalidades de la localidad conocedoras del tema en cuestión. 
El trabajo está estructurado a partir de las etapas que estudia la Historia de 
Cuba, es decir Colonia, Neocolonia y Revolución en el poder. Se considera que 
el trabajo es de gran utilidad porque rescata una cantidad de información 
necesaria no sólo para los estudiantes de las Ciencias Médicas, sino para 
todas aquellas personas que les interese el tema, además complementa la 
Historia de la localidad de Morón. En el desarrollo de la investigación se 
emplearon los métodos del nivel teórico como: el histórico-lógico, el analítico-
sintético y el método dialéctico, así como del nivel empírico fueron la entrevista y 
la revisión bibliográfica.        
Palabras clave: Historia /Local, Medicamentos/Tratamientos. 
 
ABSTRACT 
The material «History of Medicine in Morón» aims to agglutinate and update this 
content in addition to contribute to strengthening the historical knowledge of 
Medical Sciences. The existence of previous investigations served as a starting 
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point for the elaboration of this work, as well as interviews with personalities of 
the locality who are familiar with the subject in question. The work is structured 
from the stages that the History of Cuba, that is to say, Colony, Neocolonia and 
Revolution in the power. It is considered that the work is very useful because it 
rescues a quantity of information necessary not only for the students of the 
Medical Sciences, but for all those people who are interested in the subject, in 
addition complements the History of the locality of Morón. In the development of 
the research were used the methods of the theoretical level as: the historical-
logical, the analytical-synthetic and the dialectical method, as well as the 
empirical level were the interview and the bibliographic review. 
Keywords: History / Local, Medications / Treatments. 
 
INTRODUCCIÓN 
La existencia de una escasa bibliografía sobre la Historia de la Medicina en 
Morón, así como la necesidad de aglutinar   y actualizar este contenido, que se 
orienta en los programas de estudios de Historia de Cuba para los estudiantes 
de las Ciencias Médicas, ha propiciado la elaboración de este material que se 
puede utilizar como material de apoyo a la docencia. El objetivo que se 
persigue con la siguiente investigación es contribuir al fortalecimiento del 
conocimiento histórico de las Ciencias Médicas para formar nuevas 
generaciones. Los principales métodos utilizados fueron el histórico–lógico, el 
analítico-sintético, la revisión bibliográfica, además de técnicas como la 
entrevista y encuestas. 
 
De las obras que abordan la historia de la medicina en Morón, la más completa 
es la del doctor Bernabé Domínguez Carballo «Reseña histórica de los 
medicamentos usados, así como causa de muerte en el municipio de Morón 
(1774-1959)». Esta obra recoge muy bien los principales adelantos que se van 
desarrollando en el mundo en materia de medicina, cómo se introducen en 
Cuba y en el municipio, los tratamientos, figuras significativas y sus clínicas, así 
como una serie de datos recogidos de las actas de defunciones que reflejan las 
principales causas de muerte, epidemias que afectaron a Morón, entre otros 
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elementos que reflejan el acontecer de la tierra del Gallo. Este autor se remite a 
la obra de los historiadores Naranjo – Aguilar, trabajo histórico insigne de la 
localidad moronera, para elaborar su investigación.  
 
La demás obras consultadas que aportan sobre ese tema son: «Historia   de la 
localidad». Colectivo de Autores. (1989), así como «Historia de Morón» de 
Segundo Leiva Casay, (1990). 
 
El trabajo está dividido en tres momentos, Colonia, Neocolonia y Revolución en 
el poder. Seleccionando y ordenando cronológicamente los elementos más 
importantes de cada una de estas etapas históricas.    
 
ETAPA COLONIAL 
En 1848 se tienen noticias del establecimiento de un Botiquín en Morón por 
José Antonio Periú. El 26 de Enero de 1849 fue enviado de Sancti Spíritus a 
este poblado el Subdelegado de medicina Dr. Luís José de Cepeda, para 
implantar medidas contra la disentería, brotes variolosos y sarampión. 
Fallecieron de estas enfermedades 26 personas en su mayoría niños. El Dr. 
Francisco Almanza Lastre fue el primer médico que ejerció en Morón.  En 1850 
rindió un informe al Capitán Pedáneo de este poblado, recomendando que 
tomaran medidas sobre la epidemia del cólera que causaba grandes estragos 
en esos momentos. 
En Morón se habilitaron como Hospitales Militares en la Guerra del 68, las 
siguientes casas Narciso López y Cisneros, casa de Macario Machado. Una 
casa en Avellaneda y Salomé Machado, de José Espinosa y una casa de 
Francisco Comesaña López, frente al parque Agramante. Solamente militares 
fallecieron 668 en estas casas habilitadas en Morón. 
El primer médico vacunador de Morón, fue el Dr. Juan Narváez Esteban en el 
año 1870, llegando los primeros tubos de virus de vacuna a Morón en octubre 
de 1872. El 21 de agosto de 1870 había dos farmacias en la calle Real de 
Morón, las que pertenecían a Don Sebastián García y Don Antonio Laureano 
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Ayo. Entre 1872 y 1874 ejercían en el Hospital Militar de Morón los médicos Dr. 
Eustacio Matel y Antonio Cano, así como el practicante militar Francisco Muiña. 
En 1876 viene a ejercer a Morón el Dr. Blas Villanueva y López. El primer 
médico municipal fue el Dr. Pedro Antonio de Rojas en 1877. 
El azote de las epidemias todos estos años de la guerra del 68 al 76 fue muy 
grande. Hasta el día 20 de julio de 1878 se llamó Hospital Militar y desde esa 
fecha hasta el día 3 de octubre de 1880, se llamó Enfermería Regimentaria. En 
1881 ejercía como médico en Morón el Dr. Don Pedro Sánchez de las Cuevas. 
En Morón durante la guerra de 1895 se hizo una reconstrucción de madera y 
tejas al Hospital Militar, este se encontraba ubicado en la manzana 
comprendida entre las calles San José, Padre Cano, Serafín Sánchez, y Luz 
Caballero. Este Hospital al inicio de la República fue desmantelado y subastado 
por el Ayuntamiento. En este Hospital había un promedio de 14 a 15 
defunciones diarias. Todos los pabellones estaban llenos de enfermos. Los 
batallones de Ingenieros y Zapadores quedaban diezmados por el paludismo y 
la fiebre amarilla. Los doctores La Peña, Magdalena, Cornejo y otros no daban 
abasto. Entre 1896 y 1898 fallecieron en el Hospital Militar de Morón 404 
militares españoles, la mayoría de paludismo y fiebre amarilla. Los trabajos de 
reparación de la Trocha de Júcaro a Morón iniciados en 1895, sobre todo la 
construcción de la línea férrea de Morón a San Fernando, en una zona muy 
pantanosa, propició este gran número de contagios por estas enfermedades. 
 
ETAPA NEOCOLONIAL 
En Morón, después de nacionalizada la sanidad, en la primera intervención, fue 
designado local de sanidad por el ayuntamiento de esta ciudad, según preveía 
la orden militar número 189 de la serie de 1902, el doctor Ernesto Cañizares 
Foros, el día 13 de junio de 1903. Vocales: Dr. Alberto Rodríguez Álvarez y el 
Lic. en Farmacia Saturnino Ramón Sánchez Duguet, este último designado 
Secretario. Se constituyó el día 30 del propio mes y se conoció en este 
Ayuntamiento la aprobación de dicha junta por la Junta Superior de Sanidad, el 
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día 6 de julio del mismo año. Después designaron al Dr. Pablo Aurelio 
Hernández Valdés que desempeñó dicho cargo en 1908. 
Sobre los años 1912 a 1913 se forman los poblados de Pina y Falla donde se 
construyeron los centrales azucareros Morón  y Adelaida. En estos poblados no 
existían Hospitales, solamente se prestaban algunos servicios médicos dos o 
tres veces por semanas y esto lo hacía un médico que iba de Morón y 
regresaba el mismo día, allí dieron consultas de ese modo el Dr. Félix Rojas 
Grau, el Dr. Martín Pino Crespo, el Dr. Rodrigo Arias Delgado, así como el Dr. 
Antonio Leiseca Sánchez, quien en 1919 se establece en Falla, donde abre 
una farmacia al lado de su consulta. 
Algunos medicamentos usados en 1914: Éter, Morfina, Suero antidiftérico, 
Vacuna contra la viruela, Hierro, Quinina, Yodo, Alcohol, Aceite de hígado de 
Bacalao, Fosfato, Estricnina, Cafeína, Esparteína. En la Habana, en cirugía se 
usa la anestesia raquídea y por infiltración. Rápida intervención en la 
apendicitis. Uso rutinario de guantes de goma y caretas en las operaciones. Se 
amplió el empleo del Mercurocromo. Todo esto llegaba a Morón poco a poco 
desde la capital. 
En 1917 llegó a Morón el Dr. Oscar Ocaña del Castillo, médico español, natural 
de Sevilla, que radicó varios años en esta población, abrió una clínica que 
llevaba su nombre sobre el año 1920. Estaba situada en la calle Martí entre 
Libertad y Callejas. 
La primera clínica particular fundada en Morón, fue en 1918, se llamó Clínica 
de San Rafael de los Dres. Pablo Aurelio Hernández Valdés y Martín Pino 
Crespo. Estaba situada en la calle Avellaneda esquina Serafín Sánchez. La 
enfermera Odelinda Rodríguez Castañeda, trabajaba en la recién fundada 
clínica. 
En noviembre y diciembre de 1918 se presentó en Morón la Epidemia de 
Influenza española, la que causó cerca de 200 muertes en los dos meses 
mencionados. El Ayuntamiento de Morón aprobó un presupuesto para habilitar 
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varias casas como Hospital Municipal. Se habilitaron las casas de Rafael Pardo 
Echemendía, calle Maceo entre Narciso López y Martí y otro en una casa de la 
calle Serafina en el Reparto Hermanos González, el que más tarde fue 
trasladado a la Ave. de Tarafa en el propio reparto. A mediados del año 1919 
se desarrolló una epidemia de viruelas negras, que ocasionó algunas 
defunciones, con este motivo se habilitó una especie de sanatorio en la casa 
que estaba en la calle Máximo Gómez esquina calle Nueva al este de la 
población. En los últimos meses del año 1921, hubo brotes varilosos y fiebres 
tifoideas que causaron varias defunciones. 
En 1922 se inauguró la Casa de Socorro en la calle Narciso López entre 
Agramonte y Máximo Gómez. Uno de los primeros médicos en trabajar allí, fue 
el Dr.  Félix Rojas. Este centro tenía una ambulancia. 
El doctor Miguel Frank, médico habanero que ejerció en Morón entre 1920 y 
1930, fue el primero que inyectó personalmente insulina, famoso medicamento 
para la diabetes. El primero que operó una apendicitis en Morón con anestesia 
local fue doctor José Ramón Aldereguía Roses. 
El primer laboratorio clínico que existió en Morón fue en el año 1928, propiedad 
del doctor Manuel Sainz Ortiz, instalado detrás de su farmacia en la calle Martí 
entre Libertad y Agramonte. 
En la Avenida de Tarafa esquina Coronel Cervantes se encontraba la clínica 
Aldereguía, en 1930 se instaló un equipo de Rayos X y Fluoroscopio el primero 
que hay en Morón. También fueron clínicas en Morón en 1937, el chalet de dos 
plantas al costado de la estación de ferrocarriles donde hoy radica el Centro de 
Caza de los doctores Roa Lago y Delgado que funcionó por poco tiempo y 
también el chalet Villa Celia, que estaba en la calle en la calle Castillo al final, 
cuyo director técnico era el doctor Carrera Boada, más tarde vivió en él, el 
doctor Medardo Jiménez Peñaranda. 
En el año 1932 se desarrollaron en Morón diferentes enfermedades: Varicela, 
Sarampión, Viruelas, Difteria, Fiebre Tifoidea, Enteritis infantil y Paludismo. 
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Todas estas epidemias causaron defunciones. En el año 1934 con motivos de 
grandes lluvias hubo enormes inundaciones por lo que se desarrolló una 
epidemia de paludismo que involucró más de 14000 casos. 
El 28 de febrero de 1943 se inauguró el primer Hospital Civil de Morón Carlos 
J. Finlay. El primer director del hospital fue el Dr. Marcos Díaz Sardinas y el 
administrador el Sr. Delfín Chávez Pareja. La primera operación la realizó el 
cirujano Juan C. Ramos, ayudante Dr. José Rodríguez Oria, anestesista 
Marcos Díaz Sardiñas, la enfermera Adela Panondy. El laboratorio del Hospital 
Civil de Morón lo organizó el Dr. Ángel Ferrat Carvajal, también se instaló un 
equipo de Rayos X, que fue el segundo en Morón. En este laboratorio se 
comenzaron a realizar las primeras transfusiones de sangre. El Hospital Civil 
de Morón cuando se inauguró, contaba de cuatro salas llamadas: San Marcos, 
San Agustín, San Joaquín y Sala 4, con 76 camas asistenciales, Salón de 
operaciones, con cuarto de esterilización, dos consultas externas, 
Departamentos de Rayos X y de Laboratorio  Clínico, Oficina de la Dirección, 
Archivo  y Admisión, Comedor, Cocina, Almacén y Lavandería. El hospital no 
tenía cuerpo de guardia, pues en aquel momento era la casa de socorro la que 
prestaba esta atención las 24 horas del día. Desde el primer momento la sala 
cuatro que estaba dedicada a medicina de hombres se fue llenando de casos 
de viejos sin familias. Muchos de ellos eran haitianos, casi había un turno para 
entrar esperando que se muriera alguno de los ingresados. En este hospital, 
así como en las dos clínicas que existían en esos momentos, había salones de 
operaciones, no tenían aires acondicionados, las lámparas eran deficientes 
todavía, las operaciones comenzaba a las 6:30 a.m. para aprovechar la luz del 
Sol. 
El primero que se recibió de enfermero graduado natural de Morón, fue Héctor 
Enrique Chávez Sarduy, el día 9 de julio de 1947. 
En marzo de 1947 se inauguró un laboratorio de parasitología en la jefatura 
local de sanidad de Morón. El técnico nombrado para realizar los exámenes fue 
Manuel Fierro Leiva. 
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En Morón hubo un gran cirujano, Dr. Juan Cristo Ramos Rodríguez, gran 
estudioso de su especialidad, un verdadero cirujano general en toda la 
extensión de la palabra, que por su cuenta iba a los Estados Unidos en aquella 
época y asistía a conferencias y operaciones que se realizaban en los 
hospitales y clínicas de allí,  trajo muchas innovaciones,  como por ejemplo las 
batas verdes, los paños verdes para las operaciones y también rojos para el 
lado de la herida, pues esos colores aplacan el exceso de luz en el acto 
quirúrgico resaltando las partes expuestas de la herida realizada. Operó 
traumatismo de cráneos, ortopedia, ginecología, tórax, tiroides, amígdalas y 
todo lo que se presentaba y era necesario realizar. Fue maestro de otros en 
este pueblo, como el doctor Víctor Serret Tejera y el doctor Guillermo Zanoletti 
Molina. 
La primera graduada de comadrona, natural de Morón, fue la señorita Iberia 
Boleda, el día 26 de julio de 1951. 
En 1952 eran médicos forenses en el municipio de Morón los doctores Agustín 
López del Santo y Pedro Nualart Valdés. 
El 13 de septiembre de 1955 se inauguró en Morón el primer hospital pediátrico 
de la localidad, institución perteneciente a la Organización Nacional de 
Dispensarios Infantiles (ONDI). Su director fue el Dr. José Rodríguez Oria. Los 
médicos fueron Guillermo Rodríguez, Luis Izquierdo, Agustín López, Jorge 
Haddad. El Jefe del Dpto. de Rayos x fue el Dr. Evelio Boffill. Estomatólogo el 
Doctor Francisco Pérez. Los enfermeros fueron Francisco Carrero Pérez, 
Hilaria Sotera y Zenaida Vandenedes. El 11 de octubre de 1956 se inicia en la 
ONDI la vacunación contra la poliomielitis por el método de Salk. 
La Revolución encontró una precaria situación en la salud pública local. En 
1959 existía un hospital con 70 camas y 4 salas, 5 médicos y 23 empleados, un 
laboratorio con dos técnicos y un departamento de rayos X con un radiólogo y 
un técnico para operar estos equipos. La entonces de denominada 
Organización Nacional de Dispensarios Infantiles (ONDI) tenía una sala con 8 
camas para niños y disponía con cinco médicos para toda la población infantil 
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del municipio.  Las actividades estomatológicas contaban con 8 dentistas entre 
privados y servicio público.  En general el municipio contaba con 40 médicos, 8 
dentistas, 19 enfermeros, 3 técnicos de laboratorio, 37 empleados, y un técnico 
en farmacia, así como 115 camas entre estatales y privadas. En la clínica del 
doctor Aldereguía se recibía un anestesista y un ortopédico de Ciego de Ávila 
los días en que se iban a efectuar operaciones, lo que denota el total 
desamparo de los enfermos en estos oscuros años de la República 
Neocolonial. 
LA REVOLUCIÓN EN EL PODER (1959- 2010) 
Con la llegada de la Revolución, a partir de la década del sesenta se 
comenzaron ha observar cambios en la salud pública, la formación de 
profesionales (sólo 3000 permanecieron en Cuba después de 1959), la 
gratuidad de los servicios médicos, el aumento a gran escala del presupuesto 
estatal designado a estos servicios, la construcción de un gran número de 
instalaciones en zonas urbanas y rurales, el uso de la ciencia en función de la 
sociedad en su conjunto llevado a cabo por el desarrollo de la biotecnología 
que permitió la producción de medicamentos, entre ellos varias vacunas que  
erradicaron muchas enfermedades que causaban miles de defunciones  en el 
país. Unido a todo esto se puede mencionar la elevación del conocimiento y la 
cultura del pueblo, que posibilitó mayor higiene y prevención de enfermedades, 
la electrificación, los planes de pavimentación de las calles, la construcción de 
las redes de acueductos y alcantarillados (posibilitó la paulatina eliminación de 
las letrinas), así como la construcción de viviendas (permitió la gradual 
eliminación de los bohíos de piso de tierra y guano).             
Todas estas transformaciones repercutieron de inmediato en el mejoramiento 
del nivel de vida de la población. En 1960 se reorganizó los distintos 
departamentos del Hospital Carlos J. Finlay. El 1 de mayo de 1963 se crea el 
Hospital Pediátrico Arnaldo Álvarez Lima en el local que ocupaba la Clínica 
Santa Marta o Clínica Aldereguía, incrementándose el número de camas a 81. 
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El 2 de marzo de 1965 se inauguró el Banco de sangre. El 26 de julio de 1972 
se inauguró el Hospital Psiquiátrico Tania la guerrillera.  
La nueva forma de atención primaria denominada el médico de la familia, 
quedó materializada en Morón el 13 de noviembre de 1989 con la apertura del 
primer consultorio en la localidad, ubicada en la comunidad Sandino, Isla de 
Turiguanó, que atendería a los 600 habitantes de esa área.        
En 1989 se contaba con 324 enfermeros y 432 técnicos medios en otras 
especialidades. Con relación a las instalaciones se contaba con un hospital 
pediátrico (81camas); un hospital psiquiátrico; un policlínico especial; 2 
policlínicos comunitarios; una clínica estomatológica; un hogar de ancianos; un 
hogar materno; un centro municipal de higiene y epidemiología; una central de 
ambulancias con 14 vehículos; un laboratorio de prótesis; 2 postas médicas (en 
Patria y Turiguanó); un politécnico de la salud; un taller de electromedicina; 7 
farmacias y una óptica. 
La mortalidad en 1988 se presentó en 14.3 por cada mil nacidos vivos en el 
municipio. 
En 1989 se concluyó la construcción de un hospital clínico quirúrgico con 
capacidad para 640 camas y la facultad de Ciencias Médicas anexa al mismo.  
El Hospital General Provincial Docente de Morón fue suscrito por los órganos 
locales del Poder Popular el 31 de enero del 1997. Su objetivo social lo 
constituye brindar servicios de salud a los ciudadanos cubanos en las 
especialidades y modalidades definidas por el centro, realizar actividades de 
investigación, realizar actividades de educación para la salud a la población, 
brindar atención integral de promoción, prevención, diagnósticos, tratamiento y 
rehabilitación; realizar actividades docentes de perfeccionamientos de técnicas 
y especialidades de pregrado y postgrado. 
La entidad posee una plantilla aprobada de 1762 y de ellas esta cubierta por 
1843 trabajadores. De ellos, 601 hombres y 1242 mujeres, desglosados según 
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escala ocupacional de la siguiente forma: 321 Médicos, 3 estomatólogos, 626 
enfermeros, 241 técnicos, 62 técnicos comunes, 14 profesionales comunes, 83 
administrativos, 119 obreros, 25 dirigentes. 
El hospital esta conformado por tres edificios de estructura de hormigón de 
cuatros plantas, los pisos son de granito fundidos y todo de hormigón, la 
carpintería de aluminio y cristales, se compone indistintamente de policlínico de  
especialidades, salones de guardias, clínicas del dolor, departamento 
económico, departamento de estadística, baños sanitarios, departamentos de 
rayos x y ultrasonidos, cafetería, cocina central, comedor, salas de esperas, 
banco de sangre, laboratorio clínico, salones de cirugía, lavanderías, 
bibliotecas, aulas, anfiteatros, salón de reuniones, oficinas administrativas y 
directivas, farmacias, almacenes, taller de electro medicina y mantenimiento 
técnico, salón de pre y post parto, sala de neonatología, morgue, sala de 
quemado, crematorio, pantry, zona de parqueo, zona de emergencia, zona de 
carga y descarga, viales de acceso, jardines, elevadores. 
En la actualidad en Morón existen 32 consultorios médicos, 2 policlínicos, 5 
salas de rehabilitación, un centro municipal de higiene, 4 hogares maternos, un 
centro de promoción para la salud, un hospital provincial, 2 clínica 
estomatológicas, un centro de prótesis dental, un hospital psiquiátrico, un hogar 
del adulto mayor, un hogar de impedido físico (centro psicopedagógico), una 
casa del abuelo, un centro de retinosis pigmentaria, 9 farmacias, un taller de 
óptica, un laboratorio de producción de medicina verde, una base de 
ambulancia, un taller de electromedicina y la sede de la Cruz Roja.  
Los policlínicos universitarios surgieron en el curso 2004-2005 convirtiéndose 
estos centros en sedes universitarias, los mismos brindan los siguientes 
servicios: servicio de urgencia, estomatología, laboratorio clínico, ortopedia y 
traumatología, ultrasonido, cirugía menor, endoscopía, rehabilitación integral, 
electromedicina, esterilización, oftalmología, optometría, drenaje bilial, 
vacunación, consultas externas, electrocardiografía. 
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CONCLUSIONES 
Esta breve reseña de la Historia de la Medicina en Morón como material de 
apoyo a la docencia pretende facilitar el contenido que los estudiantes de 
Ciencias Médicas utilizan para su auto preparación durante el tiempo que 
recibirán el programa de estudio de Historia de Cuba que se les imparte 
.Además posibilita el acceso a estas informaciones de carácter histórico local y 
abre el camino a futuras investigaciones tanto de estudiantes como de 
profesores.     
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